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KONFLIKTNA SITUACIJA I BALADNA STRUKTURA
SAZETAK
Dramalitni se konnikl kao saslavnica baladne struklure javlja u go-
lovo svim .!anro\"skim dcfinicijama balada. Taj se konflikt ugJav-
nom razrjdujc Iragicnorn smrcli jcdnog, I1ckoliko iii svih konnik-
10m ohllhvacenih likova, a mOlivacije tragicnoga ral.rjdcnja prcd-
stavljaju Ijubomora. brakolomslvo i nevjcra, prisiJni brak, drllstve-
ne suprotnosli i bijeda, uhojslvo IZ pohlcpc za novcem, ccdornor-
slvo. Posljednja sc lri motiva najceScc Sllsrccu u novijim baladama,
u kojim3 je vidljiv utjecaj novinskih pjesarna (Zeitungslied) i pje-
sama sirenih putcm tiskanih lctaka (Flughlattlied). U njcmackoj se
folkloristici ccsto i najstariji sacuvani lekslovi narodnih balada na-
la'ze u nekome od spomenulih tiskanih oblika. a upravo Ie pjcsmc
pokazuju sklonost ka ispustanju dramalicnoga konOikta i inl.isti-
ranju na samomc motivu smrti. To rcdllciranjc pjcsama na raspolo-
lcnje puke sentimentalnosti pridonosi pJ()~nosti haladne radnjc i
njezinc cstctskc struklurc. Spomcllula se ohiljezja slisrecu i u nc-
kim tradicijskim narodnim haladama, no razJogc njihova sizcjnog i
estetskog redukcionizma autor vidi ponajprije u uljecaju Iradicijc
.tTOvinskih pjesarn3 i pjesama - lctaka. tija fXlctika pokazujc Icndcn-
ciju svodenja balada na price 0 uZasnim smrtima (grallsige Mordgc-
schichle). Ove jc tczc autor nastojao ckspJicirali analizom varijana-
<ta cetiriju poznalih hal ada: Qrof Friedrich. Dvorac u Austriji, Grof i
opatica, Kraljevska djeca
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